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El tema desarrollado en la presente memoria se sitúa en la rama del derecho 
denominada Seguridad Social, y precisamente trata el tema de la “protección 
otorgada por la legislación chilena a los trabajadores independientes en el ámbito 
de la seguridad social”. 
 
Es así, que nos abocaremos al análisis del actual sistema de protección establecido 
por nuestra legislación para los trabajadores independientes, por tanto, será necesario, 
realizar una descripción de las diversas prestaciones que nuestra legislación establece 
para los trabajadores de nuestro país, tanto dependientes como independientes. 
También conoceremos el sistema de protección español para estos trabajadores. 
 
Para desarrollar este tema, utilizaremos como fuentes de información documentos 
escritos constituidos por doctrina jurídica, chilena y española, también legislación 
chilena sobre la materia. 
 
De tal manera,  pretenderemos dar a conocer la situación en la cual se encuentran 
los trabajadores independientes en Chile, en las diversas prestaciones que otorga la 
Seguridad Social  
 
 
